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UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI HASIL FERMENTASI KULIT 






Bakteri yang berperan dalam tumbuhnya jerawat diantaranya adalah 
Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epedermidis. Pengobatan 
jerawat menggunakan antibiotik dalam jangka panjang dapat menimbulkan 
resistensi terhadap antibiotik. Kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 
dapat digunakan sebagai alternatif antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui golongan senyawa yang terkandung pada hasil fermentasi kulit 
buah naga merah dan aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acnes. 
Pada penelitian ini kulit buah naga merah difermentasi selama 12 hari pada 
suhu kamar, hasil fermentasi diuji golongan senyawa dengan cara 
kromatografi lapis tipis dan uji aktivitas antibakteri dengan metode difusi 
cakram dengan parameter daerah hambat pertumbuhan (DHP). Hasil yang 
diperoleh uji aktivitas antibakteri hasil fermentasi kulit buah naga merah 
dengan konsentrasi 10%, 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% tidak 
menunjukkan adanya hambat pertumbuhan  terhadap bakteri 
Propionibacterium acnes. Hasil skrining golongan senyawa hasil fermentasi 
kulit buah naga merah memiliki kandungan flavonoid. 
 
Kata kunci : antibakteri, Propionibacterium acnes, kulit buah naga merah, 














ANTIBACTERIAL ACTIVITY ASSAY OF THE FERMENTED 
PRODUCT OF RED DRAGON (Hylocereus polyrhizus) FRUIT PEEL 





Acnes can be caused by Propionibacterium acnes and 
Staphylococcus epedermidis. Long-term of antibiotic usage for the acne 
treatment can cause antibiotics resistance. Red dragon fruit (Hylocereus 
polyrhizus) peel can be used alternatively as an antibacterial. This research 
aimed to determine the group of compounds contained in the fermented red 
dragon fruit peel and its antibacterial activity against Propionibacterium 
acnes. In this research, the red dragon fruit peel was fermented for 12 days at 
room temperature. The fermentation result was examined by thin layer 
chromatography to determine the group of secondary metabolite compounds. 
The antibacterial activity test was conducted by disc diffusion method, by 
using Zone of Inhibition (ZI) as the parameter. The results obtained show that 
the antibacterial activity assay results of the fermented red dragon fruit peel 
with a concentration of 10%, 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% didn’t show 
any growth inhibition on Propionibacterium acnes.  The screening results of 
secondary metabolite compound groups of  the red dragon fruit peel indicate 
that it contains flavonoids. 
Keywords : antibacterial, Propionibacterium acnes, red dragon fruit peel, 
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